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Аннотация: В данной статье рассматривается лизинг как форма 
обновления основных средств. Целью данной работы является раскрытие 
сущности лизинга, его видов, изучение проблем и перспектив его применения 
в РБ. Также произведен анализ показателей лизинговых организаций - 
участников рейтинга по рынку лизинга в целом и потребительского лизинга. 
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Abstract: This article considers leasing as a form of renewal of fixed assets. 
The purpose of this work is to reveal the essence of leasing, its types, the study of 
problems and prospects for its use in the Republic of Belarus. The analysis of 
indicators of leasing organizations - participants in the rating on the leasing market 
as a whole and consumer leasing was also made. 
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Экономика Республики Беларусь в настоящее время стоит перед 
необходимостью широкомасштабного обновления основных средств. 
Большинство предприятий в РБ, как новых, так и уже функционирующих, 
нуждаются в современном и эффективном оборудовании. Одним из наиболее 
эффективных путей решения данной проблемы является лизинг. Он позволяет 
ускорять процессы обновления материально-технической базы производства 
на основе современного оборудования.  
В Республике Беларусь по лизинговой деятельности существует 
нормативно-правовая база, в частности указ Президента ”О вопросах 
регулирования лизинговой деятельности”. Согласно этому указу под 
лизингом понимают деятельность по приобретению лизингодателем в 
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собственность имущества для последующего предоставления его за плату во 
временное владение и пользование юридическому или физическому лицу [1]. 
Лизинг пришел в Беларусь в конце 1991 года, а  уже к 1993 году на 
белорусском рынке начал формироваться спрос на этот вид услуг. Для 
решения задач, связанных с работой лизинговой отрасли в 2011 году была 
создана Ассоциация лизингодателей Беларуси. В настоящий момент в данной 
ассоциации состоит 33 лизинговые компании, которые наиболее активно 
развивают свою деятельность в стране. Всего в РБ насчитывается 101 
лизинговая организация. Отсюда можно сделать вывод, что остальные 
предприятия, включенные в реестр, в 2017 г. либо не осуществляли 
лизинговую деятельность, либо осуществляли ее лишь для решения задач в 
рамках своей финансово-хозяйственной деятельности. 
  На долю участников рейтинга приходится 86,08 % объема лизингового 
портфеля и 87,70% объема нового бизнеса по рынку лизинга. Поэтому можно 
сказать, что организации, принявшие участие в рейтинге формируют 
профессиональный рынок лизинга и оправдывают свое место на нем [2].  
Крупнейшей белорусской компанией является лизинговая компания 
«Промагролизинг». Эта компания работает на рынке лизинговых услуг 
Беларуси с 2001 года. Она зарекомендовала себя как надежный партнер при 
взаимодействии с лизингополучателями, поставщиками, банками и 
страховыми организациями. 
Выделяют несколько причин лидирующей позиции этой компании: 
1. ОАО «Промагролизинг» является первой лизинговой компанией, 
которая начала развивать международный лизинг. До нее практически никто 
этим не занимался; 
2. работа компании на внешнем рынке. «Промагролизинг» вырабатывал 
систему работы практически «с нуля», несмотря на то, что это  весьма 
финансово-затратный, трудоемкий и непростой процесс; 
3. доступ к финансовым ресурсам, что позволяют компании быть 
конкурентной на зарубежном рынке [3]. 
Более подробная деятельность этой компании и некоторых других 
представлена в таблице 1. По таким показателям, как объем нового бизнеса, 
размер лизингового портфеля и объем лизинговых платежей в 2017 году 
выделяют три лидирующие лизинговые компании: Промагролизинг, АСБ 
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 Промагролизинг 308977790 23,847 732621389 30,181 171163313 14,547 
 АСБ Лизинг 116095723 8,960 485634533 20,006 192034724 16,320 
 Райффайзен-Лизинг 156748696 12,098 275665638 11,356 163593088 13,903 
Примечание - Собственная разработка на основе источника [2] 
Из даннных таблицы видно, что компания «Промагролизинг» является 
лидером по таким показателям как объем нового бизнеса и лизинговому 
портфелю. Эти показатели составляют 308977790 руб. и 732621389 руб., 
соответственно, что в 2 раза превышает данные компании АСБ Лизинг, 
которая находится на втором месте в этом рейтинге. Объем нового бизнеса 
компании Райффайзен-Лизинг выше на 40652973 руб. показателей компании 
АСБ Лизинг, но ниже на 28441636 руб. по объему лизинговых платежей, 
начисленных за год. 
Лизинг в Республике Беларусь развивается довольно уверенно и 
поступательно. Однако, как показывает практика, что существуют факторы, 
препятствующие его развитию: 
          - невозможность выпуска конкурентоспособной продукции на старом 
оборудовании с большим физическим и моральным износом; 
          -  низкая информированность об услуге лизинга; 
          - низкой платежеспособности предприятий-лизингополучателей. 
Охарактеризуем более подробно каждый из вышеперечисленных 
факторов: 
1) Для решения проблемы оборудования с большим нужно определить 
в качестве приоритета международный импортный лизинг, осуществление 
которого государство должно всячески поддерживать. Тогда белорусское 
предприятие будет производить продукцию на том же оборудовании и по той 
же технологии, что и в западных странах, наша продукция будет мало чем 
отличаться от продукции иностранных конкурентов, и это позволит 
перенаправить потребителей на приобретение отечественных товаров. 
2) Отечественные предприятия испытывают трудности в поиске 
информации по лизингу. Справиться с этой проблемой можно через создание 
Международного центра лизинговой информации. Этот центр должен 
содержать информацию не только о РБ, но и о странах-участницах СНГ, 
Европы и мира. 
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3) Чтобы избежать низкой платежеспособности предприятий-
лизингополучателей следует присмотреться к опыту развития лизинговых 
отношений в других странах. Например, правительство Южной Кореи 
поддерживает мелких и средних предпринимателей через директиву, которая 
обязывает лизинговые компании не менее чем 35% от объёма лизинговых 
услуг предоставлять мелким и средним предприятиям. Такой механизм 
поддержки малого и среднего бизнеса был бы особенно актуален для 
Беларуси. Это позволило бы избежать предвзятого отношения 
лизингодателей к мелким и средним предпринимателям, в случае отсутствия 
у них необходимой суммы денежных средств, а также эффективно 
использовать современное оборудование [4]. 
Стоит отметить, что несовершенство лизинговой деятельности 
заключено не только в проблемах национального законодательства. 
Проблемы кроются во многих сферах экономики, юриспруденции, 
банковской системы, экономической политики государства, 
внешнеэкономической деятельности и т.д. Решение проблем в лизинговой 
деятельности может стать толчком для развития не только лизинга, но и 
многих отраслей экономики. Для активного развития рынка лизинга в 
Беларуси необходимо, чтобы сохранялась тенденция увеличения инвестиций 
в эту отрасль через лизинговые компании как со стороны иностранных 
инвесторов, так и белорусских банков. 
Для успешного развития лизинга в Республике Беларусь необходимо 
реализовать следующие мероприятия:  
 определение в качестве приоритета международного импортного 
лизинга; 
 создание Международного лизингового центра, который мог бы 
информировать о лизингодателях и лизингополучателях; 
 использование лизинговых сделок между крупными предприятиями 
и предприятиями малого бизнеса, у которых чаще всего не имеется 
собственных средств. 
Таким образом, лизинг в Республике Беларусь постепенно наращивает 
свои обороты и играет важную роль в экономике нашей страны. Выполнение 
вышепредложенных мероприятий позволит активизировать лизинговую 
деятельность в Республике Беларусь. 
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В современных условиях достаточно острой проблемой для 
организаций становится актуализация служб и отделов, занятых управлением 
персоналом. Очень часто в организациях такие службы не отвечают 
современным требованиям кадрового менеджмента.  
В трудах таких авторов, как  Маслова В.М. и Кибанов А.Я. отмечено, 
